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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Corbeta "Princesa".
O. M. 2.849/59 por la que se dispone dependa jurisdiccio
nalmente del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena y quede asignada al Centro de Adiestramien
to de la Flota de Cartagena la corbeta Princesa.—Pág. 1.482.
Plantillas.
O. M. ?.850/59 por la que se fija la plantilla de las uni
dades 'de desembarco "L. S. M. 1",
"L. S. M. 3". Página 1.482.




O. M. 2.851/59 por la que se promueve a su inmediato em
pleo al Teniente de Navío de..la Escala Complementaria
D. Jesús Alvargonzález Leste. Página 1.482.
Cursos.
O. M. 2.852/59 por la que se dispone pase a efectuar curso
en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra
el Capitán de Corbeta (A) don José Javier Pérez Aguirre.
Página 1.482.
Instructores.
O. M. 2.853/59 por la que s nombra Instructor de los
Alumnos de la Escuela de Transmisiones, y Electricidad
de la Armada, Montadores Especialistas civiles, al Te
niente de Navío (e) don Constantino Rodríguez García.
Página 1.483.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.854/59 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios al buque-tanque feide el Contramaestre segundo
D. Prudencio Martínez Samper.,,Página 1.483.
Licencias Por enfermo.
O. M. 2.855/59 por la que se conceden dos meses de licencia
por enfermo al Escribiente Mayor de primera D. José
Martínez Navarro.—Página 1.483.
MAESTRANZA DE LA ALMADA
Prórroga de licencia por enfermo.
0. M. 2.856/59 por la que se conceden dos meses de pró
rroga de licencia por enfermo al Auxiliar Administrativo
de segunda D. Diego Berraquero Miril.—Página 1.483.
. JEFATURA DÉ INSTRUMON
CUERPOS PATENTADOS
oposiciánes.
O. M. 2.857/59 por la que son admitidos a examen para
tomar parte en las oposiciones a ingreso como Alumnos
Aspirantes a Observadores y Calculadores para el Insti




O. M. 2.858/59 por la que se dispone cause baja en la
Armada corno Marinero Especialista Electrónico Roberto
Santos Pino.—Páginas .1.483 y 1.484.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEE EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTIQA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 12 de septiem
bre de 1959 por la que se señalan haberes pasivos al per
sonal de la Armada que se reseña.—Página 1.484.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Corbeta "Princesa".
Orden Ministerial núm. 2.849/59.—La entra
da en servicio de las corbetas procedentes de la mo
dernización exige que estos buques realicen un ciclo
de adiestramiento, no sólo individual sino también
de la unidad colectiva, para así homogeneizar debi
damente las unidades que constituirán la Flotilla.
Ello obliga a que estas unidades queden asigna
das al Centro de Adiestramiento de la Flota en Car
tagena durante un plazo de tiempo y con carácter
transitorio.
Por lo anteriormente expuesto, y a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
La corbeta Princesa dependerá jurisdiccionalmen
te del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena v quedará asignada al Centro de Adies
tramiento de la Flota de Cartagena, a partir de la
fecha de la presente Orden Ministerial.





Orden Ministerial núm. 2.850/59.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y como con
secuencia de la entrega de tres unidades de des
embarco, cuya denominación será L. S. 11/1. 1,
L. S. Al. 2 y L. S. JI. 3, vengo en disponer la fija
ción de la Plantilla para cada una de ellas :
Teniente de Navío.—Comandante .. .. • • . •
Alférez de Navío (C).—Segundo Comandante;
Operaciones, Derrota y Comunicaciones .. ..
Alférez de Navío (A).—Artillería.. • • • • • •
Teniente de Máquinas.—Jefe de Máquinas y Se
guridad interior .. .. • • • • • • • . • • • • . •
Contramaestre primero .. • • • • • • • • • • • • •
Contramaestre segundo .. • • • • • • • • • • •
Radiotelegrafista segundo.. • • • • • • • • • • • •
Escribiente segundo .. .. . • • • • • • •
Mecánico primero .. . • • • • • • • • • • • • • • .
Mecánico segundo .. 1. .. .. • • • • • • • •
Electricista segundo.. .. • • • • • • • • • • • •
Ayudante Técnico Sanitario de primera.. .. • •
Cabo Especialista de Maniobra .. .
Cabo Especialista Tiffionel Señalero ..
Cabo Especialista de Artillería ... .. . •. • • •
Cabo Especialista de Electrónica.. • • • • • • • •

















Cabo EspeCialista Escribiente .. •1• 1
Cabo Especialista de Mecánica .. • • • • . • 1
Cabo Especialista de Mecánica (aptitud S. I.). 1
Cabo Especialista Electricista .. .. 1
Cabos segundos Marinería (aptitud Maniobra). 2
Cabo segundo Marinería (aptitud Timonel Se
ñalero) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Cabo segundo Marinería (aptitud Radar) .. 1
Cabo segundo Maniobra (aptitud Radiotelegra
fista) . .
Cabo segundo Marinería (aptitud Escribiente).
Cabos segundos Marinería (aptitud Mecánica).
Marineros de Oficio Fogoneros .. • • • • • • • •
Marinero de Oficio Soldador .. • • • • • • • •
Marinero de Oficio Repostero .. • • • • • • • •
Marineros de primera .. . • • • • • • • • . • • • •









Los destinos de Comandante y de Oficiales po
drán ser de la Reserva Naval Activa si las circuns
tancias del servicio así lo aconsejan.







Orden Ministerial núm. 2.851/59. Cumpli
do de los requisitos .exigidos eri la Ley de 14 de oc
tubre de 1942 (D. O. núm. 239), se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 8 de julio
de 1959 y efectos administrativos de 1 de agosto del
corriente ario, al Teniente de Navío de la Escala
Complementaria D. Jesús Alvargonzález Leste, pri
mero en su Escala que reúne las condiciones regla
mentarias y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonado inmediatamente a continuación del Capi
tán de Corbeta de la citada Escala D. Luis Serrano
Benavides.





Orden MinistzTial núm. 2.852/59. 'Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (A) don José Javier
Pérez Aguirre pase a. efectuar el curso que comen
zará el día 2 de octubre del año actual en la Escue
la de Estado Mayor del- Ejército de Tierra, conti
nuando afecto al Estado Mayor de la Armada:
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Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.853/59. Se nom
bra Instructor de los Alumnos de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada, Monta
dores Especialistas civiles, que efectúan prácticas en
E. I. S. A., de Aranjuez, durante el período de tiem
po comprendido entre el 1 de septiembre último y el
20 de diciembre próximo, al Teniente de Navío (e>
don Constantino Rodríguez García.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.854/59. Se dispo
ne que •el Contramaestre segundo D. Prudencio Mar
tínez Samper cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios al buque-tanque Teide con carácter
voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.855/59. En virtud
de expediente incoado, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al Escribiente Mayor de pri
nytra D. José Martínez Ñavarro a partir del día
5 del próximo mes de octubre, percibiendo sus ha
beres durante el disfrute de la misma por la Habi
litación General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, 3 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
•
Prórroga de lifrce,ncia por enfermo. -
Orden Ministerial núm. 2.856/59. Comó re
sultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden,
dos meses de prórroga a la licencia que disfruta por
enfermo el Auxiliar Administrativo de segunda de
1
la Maestranza dé la Armada D. Diego Berraquero
a partir del día 19 de agosto del corriente ario.
Madrid, 3 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de Sa




Orden Ministerial núm. 2.857/59. Como re
sultado de la clasificación de instancias "presentadas
para tomar parte en las oposiciones a ingreso como
Alumnos Aspirantes a Observadores y Calculadores
para el Instituto y Observatorio de ,Marina, convc
cadas por Orden Ministerial número 2.393 de 8 de
agosto del corriente año (D. O. núm. 183), son
admitidos. a examen los opositores que a continua
ción se relacionan, con expresión del número que






















José María Castro Ibáñez.
José Antonio Paredes Pérez.
Alejandro Zambrano Ballester.
Luis María García de • Lomas Rivera..
Rafael Rengifo Cabeza.
Rafael Soto Fernández.





Los citados opositores deberán efectuar su pre
, sentación en el Instituto Hidrográfico de la Mari
na de San Fernando (Cádiz) ante el Tribunal de
ex-nenes nombrado por Orden Ministerial núme
ro 2.717 de fecha 18 de septiembre último (D. O. nú
meto 215), el día 15 del mes de octubre actual.
Madrid, 3 de octubre de 1959.
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 2.858/59.—Como con
secuencia de propuesta formulada por la Superior
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Autoridad del Departamento Marítimo ,de El Fe
rrol del Caudillo, y con arreglo a lo establecido en
la norma 30 de las provisionales para Especialistas,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.185/58
(D. O. núm. 261), causa baja en la Armada como
Marinero Especialista, debiendo continuar como Ma
rinero de primera hasta completar dos años de ser
vicio, el siguiente :
Marinero Especialista Elsctrónico.
Roberto Santos Pino.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivo.s=.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para•aplicación .del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relúión de
señalamiento de haberes pasivos, concedidos en virtud
de las facultades que confiere a este Consejo Supre
mo las Leyes de 13 de venero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1 anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 12 de septiembre de 1959. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Comandante de Máquinas, retirado, D. Teodoro
Vázquez Lagóstena : 4.671,25 pesetas mensuales, a
•percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de octubre de 1959.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—Fecha de la Orden de retito :
25 de marzo de 1959 (D. O. M. núm. 73).—(b).
Celador Mayor de Puerto y. Pesca, retirado, don
Manuel López Castro : 2.4Z6,86 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de julio de 1959.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de diciem
bre de 1958 (D. O. M. núm. 292).
•
Al hacer á cada interesado la notificación de su se
fialarhiento'de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente ,Estafuto de las Clases Pa
sivás del Estado, deberá. al propio tiempo, advertirle
que si se considera perjudicado con dicho señalamien
to puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre-de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), procedimiento contencioso-administrativo,
previo recurso de reposición, que corno trámite
rinexcusáble debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Milrtar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el dia siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificaci6n y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
- mensualmente la cantidad de. 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 12 de septiembre de 1959.—El General
Secr-etario, Pedro Lozano López.




Don José Manuel Osorio Ordóñez, Teniente de Na
vío del Cuerpo General de la Armada, Ayudante
Militar de Marina del Distrito de Luanco, Juez
instructor de expediente por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del
inscripto del Trozo de Ribadesella Andrés Pérez
Picado, 4
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento
Marítimo de El Ferrol dl Caudillo, de fecha 7 de
abril de. 1959, se ha declarado justificada la pérdida
de dichos documentos, incurriendo en responsabili
dad la persona que los. hallare y no hiciera entrega
de los mismos a la Autoridad competente.
Luanco, 23 de septiembre de 1959.—El Juez ins
tructor, José Manuel Osorio. •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
